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Susu sapi merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung banyak zat gizi yang 
dibutuhkan oleh tubuh. kualitas susu sapi dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya 
adalah terkait prosedur pemerahannya. Jika prossedur pemerahannya tidak dilakukan dengan 
baik, maka susu sapi akan terkontaminasi oleh banyak bakteri. Disamping itu, waktu 
pemerahan juga dapat mempengaruhi terhadap kualitas susu sapi yang dihasilkan. Pemerahan 
pagi hari yang jumlah produksinya lebih banyak daripada pemerahan sore hari, ternyata 
jumlah total kuman (TPC) pemerahan pagi hari lebih tinggi daripada pemerahan sore hari. 
Hal ini disebabkan peternak kurang memperhatikan higiene pemerah dan sanitasi kandangnya 
sebelum melakukan proses pemerahan. Akibatnya, susu sapi hasil pemerahan pagi hari dan 
sore haripun harga jualnya berbeda. Dari masalah ini, maka penulis mencoba melakukan 
penelitian mengenai perbedaan jumlah total kuman(TPC) pada susu sapi hasil pemerahan 
pagi hari dan sore hari. Penelitian ini termasuk penelitian Explanatory dengan pendekatan 
Cross Sectional. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah waktu pemerahan, sanitasi 
kandang, sanitasi alat, higiene pemerah dan kebersihan sapi.Sedangkan variabel terikatnya 
adalah perbedaan jumalh total kuman (TPC) pada susu sapi hasil pemerahan pagi hari dan 
sore hari. Uji statistik yang digunakan uji wilcoxon untuk mengetahui perbedaan jumlah total 
kuman pada pemerahan pagi dan sore dengan derajat kepercayaan 95%. Berdasarkan 
penelitian dan analisis data, daapt disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna 
secara statistik antara jumlah total kuman pada susu hasil pemerahan pagi dan sore. di 
sarankan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan higiene pemerah dan sanitasi 
kandangnya sebelum melakukan pemerahan, baik pada proses pemerahan pagi maupun sore 
hari 
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